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Título: Diagnostico de ruídos e funcionamento defectuoso no alternador. 
Resumen 
Neste artigo vamos a tratar as avarías mecánicas por ruídos que poden xurdir no alternador, e o proceso de reparación das 
mesmas. Este tema impártese no modulo de electricidade, no ciclo de mantemento de vehículo, na F. P. básica no ciclo medio e no 
superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías son diagnosticadas e reparadas en talleres 
eléctricos autorizados ou legalizados para tal fin, xa que é considerado un compoñente eléctrico do vehículo. 
Palabras clave: Artículos técnicos. 
  
Title: Diagnosis of noise and malfunction in the alternator. 
Abstract 
In this article we are going to deal with mechanical breakdowns due to noises that may arise in the alternator, and the process of 
repairing them. This topic is given in the module of electricity, in the cycle of vehicle maintenance, in the basic F. P. in the middle 
cycle and in the upper, deepening more or less in the subject depending on the type of cycle. These breakdowns are diagnosed and 
repaired in electrical workshops authorized or legalized for this purpose, as it is considered an electric component of the vehicle. 
Keywords: Technical articles. 
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INTRODUCIÓN 
O alternador é, o elemento encargado de xerar a corrente eléctrica para o funcionamento dos compoñentes eléctricos 
do automóbil,(sensores, activadores, motores, etc.) 
É, un compoñente auxiliar do motor, que esta movido polo cigüeñal a través da correa de accesorios, a cal tamén move 
outros compoñentes como o compresor do aire acondicionado ou a bomba de auga nalgún motor. 
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Este compoñente está en continua rotación, mentres o motor permaneza arrancado, polo que aparte das avarías 
eléctricas que poidan xurdir temos que ter en conta o desgaste das partes mecánicas (rodamentos), as cales poden 
producir ruídos e agarrotamentos dos compoñentes do mesmo. 
Neste artigo só vamos a tratar as comprobacións mecánicas do mesmo  referentes aos ruídos  ou agarrotamento, as 
cales poden producir falta de eficacia  ou avarias noutros compoñentes internos do mesmo, ven;  por rotura ou deterioro 
destes. 
OBXECTIVOS 
Aplicar testadores eléctricos para diagnosticar avarías mecánicas no alternador 
Saber seleccionar as  probas necesarias segundo a avaría presentada no vehículo. 
Desarmar e armar os compoñentes dun alternador de forma axeitada 
Substituír compoñentes do mesmo. 
DESENROLO DO TEMA 
O alternador está composto polos seguintes elementos:  
Carcasas, estator, inducido, porta-escobillas, escobillas, rodamentos, ponte rectificador, regulador, como se pode ver 
na imaxe seguinte. (alternador marca femsa) 
 
  
 
Neste artigo vamos a tratar as seguintes avarías. 
- Ruídos procedentes do alternador ao estar en funcionamento. 
- Proba de xeración de corrente para determinar  a eficacia enerxética do mesmo. 
- Proceso de desarmado e armado do alternador. 
- Proceso  de cambio de rodamentos do alternador. 
- Comprobación visual dos compoñentes internos. 
- Comprobación da polea de xiro libre do alternador: 
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1º proba.  
Ruídos procedentes do alternador o estar en funcionamento.: Co motor apagado, soltaremos a correa auxiliar do motor 
e xiraremos a polea do mesmo o mais rápido que poidamos coa man para comprobar se o ruído sae do mesmo. Se e así 
teremos que proceder o desarme do alternador para substituír os rodamentos do mesmo. 
Esta avaría pode producirse por unha tensión incorrecta da correa (tema que se tratará noutro artigo desta revista) ou 
un deterioro nos propios rodamentos. 
2º proba 
Proba de xeración de corrente para determinar se a eficacia enerxética do mesmo.  Anque este artigo trata de 
verificacións mecánicas e convinte antes de desmontar o alternador verificar se produce enerxía de unha forma correcta. 
Para elo utilizaremos un testador de corrente o cal conectaremos no cable de saída de corrente do alternador B+ a 
batería. Arrancaremos o motor e conectaremos varios consumidores do vehículo (luces, aire acondicionado, ventilador 
calefacción, etc.) e verificaremos o valor de amperaxe que produce o alternador. Na seguinte imaxe vemos un exemplo.  
 
 
 
Se a comprobación e correcta como neste caso, ao desarmar o alternador, só nos centraremos nas partes mecánicas 
(rodamentos, e inspección visual das demais pezas) sen facer xa as probas eléctricas dos elementos internos. 
Esta proba tamén se pode facer coa axuda do banco eléctrico se temos o alternador desmontado do vehículo como se 
indica na seguinte imaxe. 
Proba que se debe realizar unha vez reparado o mesmo antes de montar no vehículo para confirmar que o mesmo vai a 
funcionar de unha forma correcta unha vez montado no mesmo. 
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Proceso de desarmado e armado do alternador: Para desarmar o alternador seguiremos os seguintes pasos. 
1º fixarémolo nun parafuso dun banco de traballo,  
2º Sacamos o regulador 
3º Sacamos o porta-escobillas coas escobillas. 
4º Extraemos os parafusos que suxeitan as dúas carcasas do alternador e separamos as mesmas. 
5º Separamos as carcasas. Nunha parte da carcasa quédanos o estator e o ponte rectificador e na outra parte quédanos 
o rotor coa polea. 
6º Sacamos os parafusos que suxeitan o ponte rectificador o estator. 
7º Extraemos o estator 
8º Extraemos o ponte rectificador 
9º Extraemos a polea do alternador e sacamos o rotor da carcasa. 
Na seguinte imaxe temos o alternador desarmado con tódalas pezas ordenadas. 
 
 
 
Un rodamento queda montado no rotor e outro na carcasa dianteira do alternador, os cales pasaremos agora a 
substituír. 
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Proceso  de cambio de rodamentos do alternador: Para extraer o rodamento do rotor utilizaremos un extractor de dúas 
patas como se ve na imaxe seguinte. 
 
 
Para introducir o novo rodamento utilizaremos unha prensa hidráulica, controlando en todo momento a presión que 
exercemos no compoñente. 
 
  
 
Para a extracción  do rodamento da outra carcasa utilizaremos un destornillador plano, xa que neste caso o mesmo leva 
un sistema de pre-carga por medio de dúas arandelas cónicas de presión suxeitas por un anelo o cal debemos sacar. 
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Unha vez sacado o anelo xa extraemos o rodamento e as arandelas de presión as cales temos que volver a montar co 
rodamento novo na posición correcta de montaxe.  
Na seguinte imaxe (foto da dereita) vemos a forma de montaxe das mesmas (cónico cara a dentro e as dúas 
enfrontadas) 
 
  
 
Para o montaxe do rodamento novo utilizaremos unha prensa hidráulica, xa que necesitamos apertar as arandelas para 
que nos entre o anelo interior de suxeición, o cal introduciremos coa axuda dun destornillador. Vemos como se fai na 
imaxe. 
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Comprobación visual dos compoñentes internos: Unha vez montado os dous rodamentos, procedemos  a facer unha 
verificación visual dos compoñentes internos antes do armado por se vemos algunha anomalía nos mesmos. 
Comprobación do piñón de xiro libre do alternador: O alternador dixemos anteriormente que vai movido pola correa de 
accesorios, que move o alternador por medio da  polea do mesmo. 
Os vehículos de hoxe en día utilizan alternadores de gran tamaño que producen un elevado amperaxe, (120A, 180A) 
debido a grande cantidade de consumidores que incorporan, polo que estes compoñentes transmiten unha gran inercia 
nos cambios de movemento (aceleracións, retencións) a correa. 
 Para evitar isto, os fabricantes incorporan unha polea nos alternadores denominada: Piñón ou polea de xiro libre, que 
absorbe esas vibracións nas  aceleracións e retencións compensando estas inercias. Na imaxe podemos ver como e a 
polea. 
 
 
Para comprobar o funcionamento correcto do mesmo, debemos verificar que o piñón nun sentido xira solidario o rotor 
(fase de traballo) e no outro sentido xira tolo (fase de xiro libre). Isto podemos probalo aplicando un xiro o piñón coa man 
no sentido de xiro e despois suxeitar o mesmo , observando que o rotor segue xirando. Imaxe anterior 
Se na proba observamos que se bloquea, procederemos a cambialo. E necesario unha ferramenta especial, a cal nos 
permite suxeitar o piñón polo extriado e xirar o rotor o mesmo tempo. Na imaxe da baixo vemos un kit universal, 
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composto de varios utensilios para diferentes tipos de poleas de xiro libre. A hora de sacalo debemos ter en conta o 
sentido de roscado da polea respecto o rotor para non romper ou danar o compoñente. 
 
  
 
O proceso de armado do alternador  e inverso o desarmado. Farase unha última comprobación de funcionamento no 
banco eléctrico antes de montalo no vehículo. 
 
 
APLICACIÓN NA AULA. 
Este artigo, conten una serie de comprobacións con fotos de exemplos reais, as cales son necesarias para  facer una 
diagnoses dos compoñentes mecánicos do alternador. 
Estas, pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas practicas de taller  de ciclos de mantemento de 
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos segundo decida o docente. 
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